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食の記憶の社会的背景Ⅱ
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｢食事｣ ｢友達｣ ｢家｣ ｢夏｣ ｢母｣ ｢自分｣ ｢部活｣ ｢小
学校｣ ｢家族｣等であり(Fig.1)､形容詞句は､｢好きな｣







































事｣ ｢家｣ ｢みんな｣ ｢母｣ ｢家族｣ ｢料理｣ ｢友達｣
｢話｣ ｢父｣ ｢自分｣ ｢一緒｣などであり(Fig.4)､形容
詞句は､｢おいしい｣ ｢楽しい｣ ｢よい｣ ｢すごい｣ ｢嫌
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